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MINISTERIO DE LA GUERRA




Excmo. Sr.: Seg-6n participa a este Ministerio el Capitán
general de la primera regiDn, falleció el dla 2S del corriente
mes, en esta Corte, el General de brigada de la Sección de n:·
serva del Estado Malor General del Ejército O. Joaquln Ro-
dríguez y Rodríguez. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchOs añOs. Madrid 27
de octubre de 1917.
MAluNA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gutrra y Marina.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
-
, más erectos. Dios guarde a V. E. murhos años. Madrid 27
de octubre de, 1917. .
S~ñor ...
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
s<'gundo teniente de ese Cuerpo (E. R.), D. José
Martínez Infiesta, en la instancia que V. E. cursá
a este Ministerio COn escrito de 18 dcl actual, el
RI~Y (q. .o. g.) ha tenido a bien concederle permuta
de la cruz de plata. del Mérito MiMar con distin-
tivo blanco. que obtuvo según real orden de 30
dc octubre dc 1895 (D. O. núm. 246), por la de
primera elasé de igual Orden y distintivo, con arre-
glo 11 lo dispuesto en cl artículo :Jo del reglamento
de la misma. '
,De real orden lo digo a V. El. para IU conocimien-
to y demás efectos. Di~ guarde a V. E~ muchos
anos. Madrid 26 de octubre de 1917.
Set~()r Director general de Carabineros.
-.
Excmo. Sr.: Según participa' a este Ministerio d Capitán
general de la octava región, falleció el día 26 del corriente
mes, en SanUago (Coruña), el General de brigada de la Sec-
ción de reserva del Estado Mayor General del Ejército don
Francisco Garríga y Regalo.
De real orden lo digo a'Y. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 'l7
de octubre de 11,17.
MARAl'fA
,Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) ha tenido a bien
resolver que el pirrafo sexto de las Instrucciones para los via-
jes de incorporación qlÍe figuran en la página 37 del modelo
de Cartilla Mili~r, aprobada en el art..302 dd ~glamentode
2 de diciembro de 1914 para la aplicación de la ley para el re,-
clutamiento y reemplazo del Ejército, sea modificado en el
sentido de que los vales que acompañan a las bojas de movi-
lización sean de igual color que éstas, respectivamente, en vez
de ser todas de color blanco.
De real orden lo digo a V. E. para su conoámieato y, de-
e Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ~ombrar
ayudante de campo del General de brigada D. Enrique Puig y
Roma~era, Comandante general de Artillería de esa región,
al capItán de dicha arma D. Manuel Badla fernández, que ac-
tualmente se halla en situación de reemplazo en la misma re-
gión.
De real orden lo d~o a Y. E. para su conocimiento yefec-
tos consigpi&ntes. DIOS guarde a V. E. muchos' años. Ma-
drid 27 de octubre de 1917. •
• M.uuN'A-
,
Señor ~itin general de la segunda vegión.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha tenido a bien resolver se
comunique a V. e. que en el estado nÚDL 3 de la real orden de
feCha 18 del actual, relativa a las nuevas plantilla de Artillerla,
se asignan, por ~rror, 37 mulos en la plantilla actual del re¡i-
miento de ArtiIlerla pesada, en vez de '51 caballos de tiro. se-
~ fi¡ura en las plantillas de PmlUpuesto. .
De real orden lo digo a V.tE. para su CODodmJento '1 de-
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Beliw•••
más efedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de octubre de 1917.
:MMor.A
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
--
RESIDENCIA
Excmo. Sr: Accediendo a lo solicitado por el General de
divi~óR D. juan Pereyra y Morante, el Rey lq. D. g.) se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en Valencia ·en
situación de cuartel. '
D~ re:u orden I<? digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. DIos guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de octubre de 1917.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.





Circular. Excmo. Sr.1 Con arreglo a lo dispuesto en la ley
de 15 de julio de 1912 tC. L núm. 143), el Rey (q. O, g.) ha
tenido a bi~n conceder el ascenso a la categoría de brigada, por
estar declarados aptos para él, a los sargentos de Infantería
expr~sados en la sigu.i~nte relaci?n, que da principio con Teo-
domiro Navarrete Nunez y termma con Rafael Martínez Her-
nlindez, los cuales disfrutarán en su nuevo empleo la antigüe-
dad de 1.0 del mes actual, con arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 29 de marzo de 1915 (D. O. núm. 72); surtiendo esta
disp~sici6n electos administrativos desde la revista de comi-
sano del próximo mes de noviembre, en virtud de lo precep-
tuado en el real decreto de 7 de diciembre de 1892 (C. L. nú-
mero 349).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento! demás




R.,lccl4. fU ., el"
Teodomiro Navarrete Núi'lez, del regimiento de Graveli-
nas, 41. •
Jos~ Noguerol Hidalgo, dd regimiento de león, 38.
Rafael Guadalupe Verde, del batallón Cazadores de lanza-
rote, 21.
Francisco Navarro Ramirez, del regimiento de Alava, 56.
Francisco Alcocer Monzó, del regimiento de Asia, 55.
jos~ Carrera Saá, del regimiento de Murcia, 37.
Rogelio Ruz Pérez, del regimiento de Almans~ 18.
R~e1 Martinez HemÚldez, del regimiento de Extremadu-
ra, 15.
MMIrld'1:1 de octubre de 1917.-Marína.
OUBBOS DlQ TIRO
ClrCIIÚT. Excmo. Sr.: El ~ey (q. .o. g.) ha te-
nido a bien disponer que la rea,! orden circular de
30 de agosto 6lti!IllOl (D. O. o6m. 193), ~n la que
figuran lQs jefes y oficiales que habfan de asistir al
curso celebrado por la tercera sección de la Escuela
Central de Tiro del Ejército, en Valdemoro (Madrid),
se entienda rectificada en el sentido de que los jefes
y ofi€iales que figuran en la siguiente relación n6m'. 1,
pertenecientes a los· Cuerpos que en ella se exprnan,
son los que han asistido al cit¡LCJo <:ur9O, en substitu-
ciOO de los que figuraban de JcI¡ mist1llOlS cuerpos en ·Ia
relaci~ que se insertaba a CXlOtinuaci6n de dicha sobe-
rana dilposici6n, y que los que figuran en la relación
a6merp :;1 *lO. lAs que han deJ~ de asistir al repetido
S ode D
cuno; debiendo tenerse en cuenta estos extremos a los
efectos administrativos consiguientes.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. DÍO\S guarde a V. E,. mucbo!t
afIos. Madrid 26 de octubre de 1917.
MARINA
ReltICiJón que se cita núm·. 1
Teniente coronel D. Joaquln de la Torre Mora, del
regimiento de Infantería Reina, 2.
Comandante D. San.tiago Pérez Fran, del regimiento
de Infantería VIzeaya, 5 l.
Comandante D. Mariano M.o.rote, del regimiento de
Infantería Asia, 55.
Comandante D. Marcial Sánchez Barcaistegui· del re-
gimiento de Infantería Alcántara, 58. '
Comandante .o. Adolfo Inehausti Cortés, del bata-
llón Cazadores de EsteBa, 14.
~rimer .t~iente D. Rafael lópez Dóriga Blanco, del
regImIento de Infantería Saboya, 6.
Relación núm. 2
CQmandante .o. Enrique Maquieíra González, del re-
gimiento de Infantería Guía, 67.
(;()mandante .o. Francisco Etio y ·Bernaldo de Q.uirós,
del batallón Cazadores de Reus, 16,
CQmandante D. Manuel -Moreno Sarrais, del oata-
lIón Cazadores de Lamarote, 2'.
Primer teniente D. Joaqufn Fernández Pérez (1) del
regimiento de Infantería Guía, 67. '
·Primer teniente .o. ,Fernando Hurralde León, del ba-
tallón Cazadores de Alfonso XII, 1S.
Madrid 26 de oct~bre de 1917.-Marina.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) ha tenido a bien
dl~poner qu~ 101 brigadas ~ ~r~entoll comprendidos en la si-
g~lente rel~ct6n. que da pn!1c1plo con juan Rui~ P~rez y ter-
mma con VI(~el1te No¡::,u.·ras forres, pasen a sel'Vlr los destinos
que en la misma !le l'xIHe,an, verificándose la corres~ondien­
te alta y baja ~'n la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.miento y de-
más efectos. Dios guarde a V. f. muchos aftoso Madrid 27
de octubre de 1917.
Seftor•.•
RIÚld4" l/1I1 se el/ti
Brigada
Juan Ruiz Pélez. de la zona de reclutamiento y reserva de Ba-
dajoz, 7, al batallón Cazadores de Segorbe, 12, a los efec-
tos de la real orden de 26 de mayo de 1915 (D. O. nú-
mero \JO).
Buenaventura Blasco Blasco, del regimiento de Vizcaya, 51 ál
de Mahón, 63, a los mismos efectos. '
Ricardo Soler Darded, del de Ceriñola, 42, al de Tenerife..64,
a los mismos dectos. .
Francisco Navarro Ramírez, ascendido, del regimiento de
Alava, 56, al batallón Cazadores de Tarifa, ~, y a los efec-
tos de la citada real orden.
Francisco.Alcocer Monz6, ascendido, del regimiento de Asia,
55, al de Menorca, 70. '.
Antonio zar~a ]iménez, del batall6n Cazadores de Talave- .
ra, 18, al regimiento de Afríca, 68.
Mariano Oarcía Martína, del regimiento de Córdoba, 10, al
de la lealtad, 30. .
Teodomiro Navarrete Núñez, ascendido, del regimiento de
Gravelinas. 4l. aI de Garellano, 43.
Gumersindn Villa Bravo, del de Oratava, 65, a la zona ~e re-
clutamiento y reserva de Badajoz, 7.
(1) <:usó baja en el Cuerpo el 5 de septlnabre pva emprender la ÜICOI'-
pond6a al ncImldto de Infaatni.a Alan nlÍll1 56, al que ha sido destlaado.
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ABONOS Dlt TmllPO
Sl:d61 •• IrIIIIIIIIJesús Lema TaIl6~, del batall6n Cazadores de Barbastro, 4, al 1regimiento de Vizcaya, 51. ~ ''''.<
José Noguerol Hidalgo, ascendido, del regimiento de Le6n,
38, al de Ceriñola, 42.
José Carrera Saá, ascendido, del de Murcia, 37, al batall6n Ca- Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. cur!16
zadores de Talavera, 18. 1 a este Ministerio con escrito fecha LO de agosto
Manuel Riera Guiral, de la Bri~ada Disciplinaria de Melilla, al último, promovida por el maestro sillero-guarnicionero
regimicnto de C6rdoba, lO. de segunda clase, con destino en el octavo regimiento
Rafael Guadalupe Verde, ascendido, del batallón Cazadores monfado de Artillería, Ramón Casán Matamala, en _
de Lanzarotc, 21, al regimiento de OrOlava, 65. súplica de que se. le abonen, para efectos de \lS-
Rogelio Ruz Pérez, ascendido, del rt"gimiento de Almansa, 18, censo, los tres meses que sirvió en la clase a que.
al batallón Cazadores de Barbastro, 4. ¡ pertenece con contrato provisivnal, el Rey (que Dios
Aquilino Cadarso Latorrc, del batallón Cazadores -de Talave- ,1 guarde). de acuerdo con lo informado por el Consejo
ra, 18, a la Brigada Discip¡inari~ de MeJilla., . Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a bien ac-
Rafael Martínez Hcrnándtz, asccndlClo, del regImiento de Ex- , ceder a los deseos del interesado, con arreglo a ~
tremadura, 1:>, al batallón Cazadores de Talavera, 18. ,'dispuesto en el plírrafo 7.0 del artfculo 15 del re-
glamento aprobado para los de su clase J'or real or-
Sargentos ¡ den circular de 23 de julio de 1892 (C. L. n Cune-
1
ro 23 6 ), haciéndose constar como arranque de sus·
Federico Alemany Ortiz, del batall6n Cazadores Alba de servicios en la clase de contratado definitivo, la fecha
Tormes, 8, al regimiento ~e! Serrallo, 69. de 17 dé septiembre de 1892, en lugar de la de
Elíseo Varela Castro, del rq!'lmlento de Isabel 11, 32, al bata- I 17 de diciembre siguiente, como hasta ahora ha te-
lIón Cazadores de Figueras, 6. . nido lugar. .
Mig-uel Hivera Navarro, d~1 ~atallón Cazadores Araplles, 9, al I De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
reO'imiento de San QUlOtm, 47. to y demás efecto~. .Dios guarde a v.. E;: mucho,X Teod~ro Cervera Alegre, del ~r'.lpo de fuerz~s regulares indí- aflos. Madrid 26 de octubre de 19 17.genas de Mc1illa, 2, al regImIento de Mehlla, 39. .
Anastasio Isidro Martínez, del batallón Cazadores de FIgue- i M.\aJNA
. I
ras,6, al de Reus, 16. • Señor Ca.pitán general de la tercera región.
Vicente Noguera Torres, delbatallóu Cazadores Alba de Tor- 1
mes, 8, al regimiento de Africa, 68. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser:vido dis~o~er que e
herrador de primera das.:, supernumerario, del regImiento Ca-
zadores de Alcántara, 14.0 de Caballerfa, Manuel Garcfa de la
fuente, pase destinado, en vacante de {'la/llilla, alde Cazador~s
de Taxdir 29.0 de la misn¡.a arma; venficándose el alta y baJa
correspon'diente en la próxima revista de comisario.
De real orden lo dilto a V. E. para su conoclmientd' y de-
m;fs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 27
de octubre de 1917.
M.uwtA
.
Soñor General en jefe del Ejército 'de Espaila en Afríca.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protcctorado
en Marruecos.
LICENCIAB
•Excmo. Sr.: Vi!!ta la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con fecha 20 del actúal, promovida
por el capitán dcl regimiento Dragones de Santiago,
9. 0 de Caballerfa, n. Martín Uz,quiano Leona~d, ~n
súplica de que s.e le concedan. seis ~eses de hcencla
por aSW1tos propios PACa Madnd: y llsboa (Portugal),
el-Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acc~der a los
deseos del interesado, con arreglo a lo dispuesto en
los artículos 64 y 66 de las instrucciones aproba-
das por real orden circular de S de junio de 1905
(C, L. núm. 101).
De real orden lo digo ~ V. E', para su conocimien-
to y demás efectos. .Diols guarde a V. E,. mu<:hos
afio!!. Madrid 26 de octubre de 1917.
~A
Sef'lor Capitán general de la cuarta regi6n.
Sefiores Capi~~ ~eral de la pr~ra región e In-
terventor ctvll de Guerra y ManDA Y del ,Protec:"
torado en Marnlecos.
•••
© Ministerio de Defensa
INDlIMNIZADIOOS
Excmo. Sr.' Vista la instancia que V. E. cursó
a 'este Ministerio, promovida por el ajustador herrero-
cerrajero de segunda c1a,se, con destino en el seJ
gundo regimiento de Artillerla. de montafla D. Joa-
quín Marrero Santana, en súplica de que se le con-
ceda media indemnización de oficial en vez de plua
de tropa, durante los días 10 de enero al %6 de fe-
brero del at'lo próximo pasado, que permaneció en
San Rooue (C~diz), con' una baterla de dicho regi-
miento ;egresada de Africa, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervenci6n civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos,
ha tenido a bien acceder a la petición del interesado,
por hallarse comprendido en lo dispuesto en el. p~­
rrafo 4. o del artfculo 16 del regloamento de indem-
nizaciones de 1898 (C. L. núm. 245) y real orden
de I S de- abril 1908 (C. L. núm. S8).
-De real orden lo digo a V. E. para su conocimi~n­
10 '1 demá~ efectos'. .Dioes guarde a V. El. muchos
aftoso Madrid 26 de octubre de 1917.
MAJUNA
Seflor Capitán general de la sexta región.




,. lealln de IDlaJeras
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar. aptos para el ascenso a suboficial de la re-
serva gratufta de Ingenieros, a los brigadas de dicha
reserva, con destino en el segundo regimiento de Za-
padores Minadores. Emilio Gumicl Marín, Manuel de
Eugenio y de la Torre y Eduardo Domínguez y Ro-
dríguez Infante, eR armonfa con lo prevenido en el
reglamento aprobado por real orden ·circular de 14
de diciembre de 1912 (C. L. núm. 246) y real
orden circular de 18 de noviembre de 1914 (C. 1:. nó-
mero 260). .
·De Teal orden lo digo a V. El. para su cooodmien-
28 de octubTe de 1917
10 '1 demlú ef~ Dios guarde a V. E;. mucho~ ~
afios. Madrid 26 de octubre de 19 17. 1
MARINA
Seftor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los ar-
tículos 77 y 84 del reglamento aprobado por real
orden cjrcular de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero ::í46), y en armonía. con lo prevenido en el
artículo 1. 11 de la real orden circular de 18 de no-
viembre de 1914 (D. O. núm. 260), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien declarar aptos para
el ascenso a brigadas de la reserva gratuíta de In-
genieros, a los sargentos Francisco Infante" del Val
y Joaquín Garda Malo, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, y Antioco López Ruiz, del re-
gimiento de. Ferrocarriles, acogidos a l<is beneficios
del capítulo XX de .la ley de reclutamiento y reem-
plazo del Ejército de 27 de febrero de 1912 (C L. nú-
mero 27).
De real orden lo digo a V. El. para su conocmuen-
lO y demás efect~ Dios 'guarde "It V. E. I1luchoS(
afios. Madrid 26 de octubre de 1911':
MARINA
Señor Cap~án general de la primera región.
Excmo. Er.·: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de suboficial de la reserva gra-
tuita de Ingenieros, a los brigadas de dicha re~
serva, con destino en el segundo regimiento de Za-
padores Minadores, F,plilio Gumiel Marfn, Manuel de
Eugenio y de la Torre y Eduardo Domínguez y Ro-
dríguez Infante, que han practicado con aprovecha-
miento durante un mes su actual empleo en dicho
reg-imiento, ('n el que seguirán destinados.
De real orden lo digq a V. El. para su conocirnJen-
10 y demás efect~ Dioe 'guarde a V:, E¡. muc~
aflos. Madrid 26 de octubre de 19' 7.
MARINA
Sel\or Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los ar-
tículos 77 y 84 del reglamento aprobado por real
orden circular de '4 de diciembre de' 191 2 (C. L. nú-
mero 246), y en armonla con lo prevenido en el
artículo 7. o de la real orden' circular de 18 de no-
viembre de 1914 (D. O. núm. 260), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien ClODCCC1er. el asoeDlO
a la categoría de brigadas de la reserva gratuíta de
Ingenieros, a los sargentos .Francisco Infante del Val
y Joaquín Garda Malo, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, y Antioco L6pez Ruiz, del rc-
gimieoto de Ferrocarriles, acogidos .a los beneficios
del capftulo XX de la ley de reclutamiento y reem-
plazo det Ejército de 27 de febrero de 1912 (C. L. nú-
mero 27), los cuales deberán practicar su nuevo em-
pleo durante un mes en sus actuales regimientos.
De real orden, lo di~ a V. El. para su conocimien-
to y dem'ás efectos. Dios guarde a V. El. mucho,
años. Madrid 26 de octubre de 1917.
MARINA
Seiíor Capitán general de la primera región.
SUELDOS, HABERES Y GRATlll'lOACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. .o. g.) ha tenido a bien
CIODceder a. los capitanes de Ingenieros D. Joaquín
de la Llave y Sierra y D. Antonio Notar,io de la
Muela, con' destino en las COIWU1dancias de dicho
Cuerpo en Ceuta y Laráche, respectivamente, la gra-
© Ministerio de Defensa
tificaciÓD de efectividad de 600 pesetas anuales, a
partir de 1.0 de noviembre pr6oümo, con arreglo a 10
dispuesto en la ley de 29 de diciembre de 1903
(C. L. n6m. 190), en relación eDIl la de 15 de julio
de 1891 CC. L. núm. 265), y real orden .circular de
6 de febrero de 1904 (C. L. %iúrn. 34).
De real orden lo digo a V~ El. para su oooocumen..
to y demás efectO9\. Dios 'guarde a v.. E~ mucboel
años. Madrid 26 de octubre de 1917.
MARINA
Señor General en .Tefe del Ejército ·de Españá en
Afdea.




CONSERJES Y ORDENANZAS DE INTERVENCION
MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ordenállZ3
del Cuerpo de Conserjes y Ordenanzas de Int~rvención mili-
tar, con destino en la Sección de Intervención de este Ministe-
rio, Ofelio Montejano Oarcía, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concedetle el.pase a la situación de supernumerario sin sueldo
con residencia en el Tomelloso (Ciudad Real), en las condicio-
nes que determina el real decreto de 2 de a~osto de 1889
CC. L. núm. 362), quedando adscripto a la Submspección de
las tropas de esta región.
De real orden lo digo a V. f.. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de octubre de 1917.
Señór Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo, Sr.: Con arreglo a lo preceptuado en la real orden
circular de 13 de noviembre: de 1913 (C, L. núm. 210), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar ordenanza del Cu~po de
Conserjes y Ordenanzas de Intervención militar, al soldado de
las Secciones de Ordenanzas de este Ministerio, Domingo
Cano Sánchez, quedando destinado en la Sección de Interven-
ción de este Ministerio.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de octubre de 1917.
MiARINA
Señores Capitán general de la rrimera región e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y de Protectorado en Marruecos.
DE~INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los jefes y oficiales de Intervención militar que figuran en la
siguiente relación, que da principio con D. Constantino Sar-
dina Lorenzo y ténnina con D. Román Asenjo Guti~rrez, pa.
sen a los destinos y situaciones que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dem6s
efectqs. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid Z7 de
octubre de' 1917.
MARINA ~
Señores Capitanes generales de la p'rimera, s~ptima y octava
regiones y General en Jefe del Ejército de España en Africa
Séñor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
Rel4t:i411 qIII n cU.
Comisario de guern de primer. cllle
D. Constantino Sardina Lorenzo, de Interventor del hospital
militar, Parque de Artillería, Comandancia de Ingenieros
y Comisario de Guerra de la provincia de la Coruña y
revistas; a continuar en los mismos destinos, cesando en
Ia-Comanrlancia de ln~nieros. .
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Comisarios de guerra de seguada cllle .
D. Laur.eano Casquero Martín, de Interventor del Estableci-
mIento de Remonta de Larache y revistas, a continuar en
el mismo destino, desempeñando además el cargo de
Interventor del hospital militar. -
~ Pedro Tesor~ro González, de Interventor del Parque de
Intenden~la,del de campaña, del hospital militar de Lara-
che y revIstas, a 'Continuar en los mismos destinos, cesan-
do en el hospital militar. .
~ Enriqut; Yáñez Orjales, de Interventor del Parque de Inten-
d~ncJa de la Coruña, de transportes militares, de pro-
pIedades y derechos del Estado y revistas, a continuar en
los mismos destinos, desempeñando además el cargo
de Interventor de la Comandancia de Ingenieros.
Oficiales primeros
D. Enrique Osset fajardo, de la Sección de Intervención de
este Ministerio, a situación de excedente en la primera
región y en comisión en la· Sección de ajustes y liquida-
ción de los cuerpos disueltos del Ejército.
~ José Rocha Muñoz, de situación de excedente en la prime-
ra región y en comisión en la Sección de ajustes y liqui-
dación de los cuerpos disueltos del Ejército, a la Sec-
ción de Intervención de este Ministerio.
• Román Asenjo Gutiérrez, de las oficinas de la Intervención
militar de la séptima región, a la Sección de Interven-
ción de este MlOisterio.
Madrid 27 de octubre de 1917.-Marina.
•••
leeda. di JasUda , IsIDtIS leaerala
DESBRTORES
Bilbao,Pedro Blanco Sáiz, en .úptica de iadullto del
resto de [a pena de seis meses y un ara de arresto
mayor, que sufre por, e[ delito de ejercer actos con
tendencia a ofender de obra a fuerza armada, el Rey
(q. D. g), de acuerdo con lo informado por V. E.
en. su escnto de 17 de agosto últimb, y por el Con-
seJo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes
actual. se ha servido desestimar la petici6n del in-
teresado.
De real orden lo diga¡ a V .. ~. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E¡. muchO!!
aíJQs. Madrid 26 de octubre de '9'7.
M'ARIKA
Señor Capitán general de la sexta rég i6n.
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
•••
Seda di IDstraed6D. RKlallml1llb
, menos dIVersas
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),ha tenido a bien declarar ap-
tos para el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda,
a los oficiales terceros del Cuerpo de Oficinas Militares com-
prendidos en la sh;uíente relación, que da principio con don
faustino Bernal Ruiz y termina con D. José Pérez Sánchez,
por reunir las condiciones que determina el art. 6.° del regla-
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (c. L. núme-
ro 195). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
m1s efectos. Dios guarde a V. E. mnchos años. Madrid 27
de octubre de 1917.
l~DuL'ros
MA1UNA
Señores Capitanes ~enerales de la primera y se¡;unda regio-
nes, General en Jefe del Ejército de España en Africa y Jefes
del Archivo general militar y de la Sección de ajustes y li-
quidación de cue,rpos disueltos del Ejército.
RfJlaclóII que se cita
D. faustino Bernal Ruiz.
• Toribio fernández Rcgueira.
• Matias Carmona Villa.
• Martín Hernández Barba:
• Angel Vizcaíno fernández.
• José Pérez Sánchez.
Madrid 27 de octubre de 1917.- Marina.
-
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien conceder el
eqlflleo de oficial segundo del Cuerpo de Oficinas Militares,
en propuesta ordinaria de ascensos y con la efectividad de 3 de
agosto y 2 de septiembre próximos pasados, respectivamente,
a los oficiales terceros de dicho Cuerpo, que cubren plaza de
segundos, D. faustino Bernal Ruiz y D. Toribio fernández
Regueira, con destino, el primero, en el Archivo general mili-
tar, y el segundo, enJa Comandancia militar de Arcila, por ser
los mcis antiguos de la escala de su clase que se hallan decla-
rados aptos para el ascenso y reunir condiciones reglamenta-
rias para el empleo que se les confiere. Es al propio tiempo
la voluntad de S. M., que los expresados oficiales continúen en
los mismos destinos que hoy sirven. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dc-
má9 efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de octubre de 1917. .
M'üLNA
-.-.- .
Señores Capitán general de la primera regi6n, General en Jefe
del f:jército de España en Africa y Jefe del Archivo general
.militar. .,..... .
,Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado









Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Mi-
nisteJ'io por el recluso en [a Prisión provinciali de
Cádiz, Rafael Aranga Aranga, en súplica de indulto
del resto de la pena de cuatro años de prisión militar
oorreccioBal, que (sufre .por e[ delito de deserción,
o que se le conmute por destino a Cuerpo de disci-
plina, el Rey (q. D. g.), de acuerdo <;on lo informado
po1" el Comandante general de Larache en 3 de
agosto último, y por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 10 del mes actual, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado.
De real ord~ lo diga a V. E(. para 'su conoclIDSeQ-
to y demás efectos: Dios guarde a V. F+ muchos
atlos. Madrid 26 de octubre de 1917.
MAJUNA
Jefe del Ejército' de Espalla en
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E .
. a este Ministerio en Q. de agosto último, promovida
por el soldado desertor, indultado, Atillano Blanco
Dorado, en súplica de que se le prorrogue el pltlZo
de cuatr? meses que se le concedió para su presenta-
CIón a hlas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo' de Guerra y Marina
en 9 del mes actual, se ha servido desestimar la pe-
tici6n del interesado.
De real orden lodigq a ·V. E/. .para su conocimien-
tO y demÁs efectos. Dios guarde a V. E'. muchos'
afios. Madrid 26 de octubre de 19' 7.
MARINA
de la séptima n;glón.
Consejo Supremo de Guerra
OUlmPO AUXn.IAR DE OFICINAS MIIiITARES
Excmo. Sr.: Vista [a instancia 'elevada a este Mi- Excmo: S'r.: Vista la instancia que el Comandante
nistério pc;lr el penado en la cárcel oorreccionaJ de ; .general de Ceula cursó a este Ministerio en 16 del
© Ministerio de Defensa
D.lCSTlN08
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que el personal de banda comprendido en la
siguiente relación, que empieza con Jesús Fernández Cabanas
y termina con Gumersindo Concejo Rodríguez, pase a servir
los destinos que en la misma se indican; verificándose la co-
rre5pomliente alta y baja en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V.. _ muchos años. Madrid 27 de octubre
de 1917.




mes actual, promovida por el brigada. del bataDl6n i
de Cazadores Arapiles núm.' 9, Mariano Uorente del ~
Cerro, en súplica de que se le ~onceda la eliminación I
de la escala de aspirantes a ingreso en el Cuerpo de i
Oficinas Militares, el Rey (q. D. g.) se ha servido I
acceder a la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocirn1en- 1Ito y demás efectos. Dios guarde a V. E~ muchosaños. Madrid 26 de odubre de 1917. '
MARINA
Set'ior General en :Jefe del Ejército de Espat'ia en
Afdea.




Circular. El ~cmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que el soldado del regimiento Lanceros de la
Reina, 2.° de Caballería, Patricio Oonúlez Landeras, pase des- .
tinado, en vacante de su clase, al escuadrón de tropa de la '
Escuela de Equitación Militar, verifidndose el alta Y baja ro-





Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro dc la Guerra,
los cabos del regimiento de Alr'ica núm. óS, Jos~ Lamela 1~le­
sias y José de Abarca Dlaz, pasarán a continuar sus servicIOS,
en vacantes de su clase, a la Brigada Disciplinaria ~e Melilla,
asl como los soldados del rCRimiento del Rey núm. 1, Eulo-
gio Serrano Serrano y Agapito Medina Medina, pasarán a la
Academia de Infanterla, en concepto de agregados, designán-
dose en igual concepto por los primeros jefes de los rcgi-
mientos de Ilnca números del 2 al 10 y del 12-al 17 inclusive,
d~s soldados; y del 18 al 41 y del 43 al 58, uno por cuerpo,
para la referida Academia; y también por el ~primer jefe del
regimiento de Asturias, otro soldado para la plantilla de la
Escuela Superior de Guerra; verificándose la correspondien-
te alta y baja en la próxima revista de Cl~misario.
Dios guarde a V.•. muchos años. Madrid 'El de octubre
de 1817.
Julián Cuéllar Marth'1ez, del regimiento de Almansa, 18, al de
Toledo, 35.
JoaqlÚn Vaknzuc1a Martas, asl:endido, del regimiento de
León, 38, al de Wad Rás, 50. '
Antonio Alonso Alonso, ascendido, del regimiento de La Lcal-
tad, 30, al de Navarra, 25.
Basilio Dlaz Arnedo, del de Toledo, 35, al de Bailén,24.
José Salinas Pico, ascendido; del del Pr¡llcip~, 3, al de Alman-
sa, 18.
Oumersindo COI\~ejoRodrlguez, ascendído, del de Toledo, 35,
al mismo.
Madrid 27 de octubre de 1917.-Viñé.
-José Espada Pedrero, ascendido, del regimiento de Alrica, 68
al mismo.
Rafael Reyes Bolañoi, ascendido, del regimiento de Ceuta, 60,
al de San Fernando, 11.
Francisco Juan Romeu, ascendido, dcl grupo dc fuerzas regu-
lares indigenas de Larache, 4, al regimiento de Bailén,24.
i ReÜlc16f1 que /le ct,.
1 Sargentos maestros de banda
'1 Jesús Fernándc~Cabanas, ascendido, del regimiento de Bai-
lén, 24,031 de Vergara, 57.
. Emilio Gómez Gracia, ascendido, del regimiento de Bailén, 24,
I al dc Barbón, 17. .
1
El Jof. de la 8ecc1Óll,
M/gzul Viñl
Sefior••.
A oabo de c:ornetaa
José Espada Pedrero, del regimiento de AIriéa, 68.
Rafael Reyes Bolaños, del regimiento de Ceuta, 60.
Francisco Juan Romeu, del grupo de fuerzas regula(es indige- .
nas de Larache, 4.
Reltlcl611 qtu SI de.
, ... A. ',.gentos ~trOl de .banda
EmiliO G6mez Grada, del regimiento de Bailéu, 24.
Jesús Fernández Cabanas, del mismo.,
Seceton d2 lnlDDterla
A80EN$OS
Circular. Rcuniendo las condiciones prevenidas cn la real
orden de 24 de fcbrero de 1894 (C. Lo numo 51) los cornetas
y tambores comprendidos en la si~liente relación, que da
principio con Emilio Gómez Gracia y termina con Joaquln
Valenzuela Martas, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se les promueve al empleo de cabos de cornetas y de
tambores, respectivamente, debiendo tener lugar el alta y baja
en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V. . muchos años. Madrid 27 de octubre
de 1917.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y S~clones de este Mlnlstedo
y de las De.PendenciP centrales.
A cabos de tambora
Jo~ Salinas Pico. del regimiento dcl Príncipc, 3. • I
.Gumersindo Concejo Rodríguez, del rCgimiento de Tole-
do, 35.
Antonio Alonso Alonso, del regimiento de La Lealtad, 30.
Joaqufn Valenzuela Martos, del regimiento dc León, 38.
Madrid 27 de octubre dc 1917-Viñé.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el escribiente de segunda clase del Cuerpo de Ofi-
cina.s Militares, con destino en ese Estado Mayor
Central, D. Eduardo del Coto Alonso, en súpl,:ca
de que se le concedan dos meses de licencia ror en-
fermo para CetaJe (Madrid), y en vista de certi-
ficado de reconocimiento facultativo que a dicha ins-
tancia se acompaf'ia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a.
bien acccder a los deseos del interesado, con arreglo
a lo que disponen las instrucciones aprobadas por
real orden circular de 5 de ju~io de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E'. pal"a su conoclmlen-
10 y demás efecto~. Dios :guarde a V. E~ 'muchosl
años. Madrid 26 de octubre de '9' 7.
.JOSE M'AJUNA-
Seflor Jefe del Estado Mayor' Central del Ejército.
Sel'iores Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del ,protec-
torado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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El Jefe de la ~ecl6n,
JOIli/1Ú4 Herrero
Dios guarde a V.•. muchos años. Madrid 27 de octubre
de 1917.
Señor ...
Excmos. Señores Capitán general de la primera región, Direc-
tor de la Escuela de Eqllitación Militar e Interventor civíl de
Guerra y Marina y del Protectorado en·Marruecos.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ¡la ser-
vido disponer que los soldados de Caballería comprendidos
en la siguiente relación, pasen a continuar sus servicios, en
vacante de su clase, al escuadrón de Escolta Real, por haberlo
solicitado y reunir las condiciones que determina el arl. 4.°
del reglamento por que se rige dicha unidad, aprobado por
real orden de 10 de junio de 1911 (c. L. núm. 114).
Olas guarde a V... muchos años. Madrid 27 de octubre
de 1917.
El ¡ere d. 1& 8eer.t6u,
JOIli/UÚI Herrero
1
Comandancia de Artillería de Ceuta, al 13.11 re-
gimiento montado, de plantilla.
D. André~ Gónzález Bernal, de segunda clase, de la
'2. 11 regimiento montado, a la Comandancia de
Artillería de Ceuta.
~ ,Bernardino Suárez Conee, de segunda clase, de la·
C<>mandaneia de Artillería de Ceuta, al 13. 0 re-
gimiento montado.
Herradores
D. Dionisio Sangüesa Hernández, de primera clase,
del regimiento de Artillerla a caballo, al grupo •
de fuerzas regulares indígenas de Ceuta, 3 (Ta-
bores de Infanteria). .
~ ,Prudencio Castro Machieado, de primera clase, del
grupo de fuerzas regulares indlgenas de Ceu-
ta, 3, al regimiento de Artillería a caballlo.
~ Olegarío López Sánchcz, de primera clase, del
batallón de Cazadores Madrid, 2, a la Co-
mandancia de Artillería de Ceuta.
Madrid 26 de octubre de 1917.-Santiago.





Excmos. Sres. Capitanes Renerales de la segunda y octava




Excmos. Se60res Capitanes generales de las regiooes
y de Baleares y Canarias '1 Qomandantes gcnerales,
de Ceuta, Melilla '1 Larache.
DIreaIOD leleral de la Guardia ClvU
DESTINOS
Exano. Señor: Reuniendo las cOndiciones preve-
nidas para servir en este Instituto los individuos que
lo han solicitado, que se expresan en la siguiente
relación, que empieza con Gregorio Leva Rodrlguez
y termina con Juan Gómez Crespo, he tenido a bien
concederles el ingreso en el mismo, oon destino a
las comandancias que en dicha relaciÓn se les con-
signa; debiendo verificarse el alta en la próxima
revista. de comisario del mes de noviembre, si V. E. se
sirve dar las órdenes al efecto..
Dios guar!le a V. E. muchos aftoSo 'Madrid 26 de
octubre de 1917.
SKelon de IDstrucclDD. Reclutamiento
9 meoosd1genos
LIOENOTAB
En vista de la instancia promovida por el sC2u;;ro
teniente alumno de esa Academia. D. Luis Albarr~n
y Dlaz de la Cruz, y del certificado facultativo que
acompafta, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra. lIe le conceden quince dlas de prórroga a la
licencia que por enfermo disfruta en Badajoz.
D,ios ¡uarde a V. S. muchos at\os. Madrid z.s de
IOCtubre de ( 9 17. .
Bl Jefe 40 la 8eOa1Ó1l,
P.A.
Gregario Poveda
Setior DirectOr de la Academia de Artilleria.
Excmo. Sefior Capitán general de la primera región.
OBREROS FILIADOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra, los obreros filiados de la segunda y octava secciones, Luis
Rufino Valenzuela y Francisco L6pez y Tros de l1arduya, que
han terminado sus prácticas de instrucci6n en ell.O y 12.°
regimientos montados de Artillería, se incorporarán, el prime-
ro, a su sección, y el 6egundo, a la Fábrica de pólvoras y
explosivos de Granada, a prestar sus servicios en concepto de
destacado.




CircuWu. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha t'enl·
do a. bien disponer que el personal oomprendido en la
siguiente relación, que principia con D. Francisco
Aranda Gómez .y termina con D. Olegario López
Sánchez, pasen "a servir tos destinos que a cada uno
se le sefiala, verificándose el alta y baja fOrrespondien-
te en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos &I\os. Madrid 26 d~
octubre de 19' 7.
· -_..._------_......--------
El ¡.fe 4. 1& 8eoolóD,
LIÚ$ (Ú SatÚJi_
8eflor.••
Excmos. Setiores Capitanes generales de la primera,
segunda, cuarta, quinta y séftima regiones y de
Baleares, General en Jefe de Ejército de Espafla
en Africa e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ,Protectorado en Marruecos.
Rekz.cwn que se cita
Maestró annero
D. iFrancisco Aranda G6mez, de segunda clase, de
excedente en la ·PenÚlsula y en comisión en el
batall6n de Cazadores Segorbe, 12, al de Tala-
vera., 18, de plantilla.
AJu,stadore.
D J~ Suf'ii! Masif, de primera clase, del 9.l~ regj-
m~to montado, ·a la Comandancia de Artillería
de Menorca.
• Benito G6mez Oliveras, de primera clase, de ia
Comandancia de Artillería de Menorca, al 9.11 re-
gimiento DlOnt3.dq.
• Antonio Criado A,randa. de primera clase, de ex-
cedente en la. PenínsuJa y en comisión en la
Comandancia de Artillería de Larache, al 6.11 re-
gimiento montado, de plan1ílla.
• ¡o~ tRosell Ball~teros, de primera clase, de ex-
cedente en la ·Penfnsula '1 ea oomisi.60. en la
Señor .•.
.Excmos. Sl'ñores Capitanes generales de la primera, quinta y
sexta regiones, Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marrueccos.
ReÚlddn qIU SI! ciú
Antonio Pérez Guliérrei, del regimiento Cazadores de Tala-
vera.
Agustín Lema Martín, del regi miento Cazadores de los Cas-
tillejos.
Dionisia San José Gallego, del regimiento Cazadores de los
~stillejos.
Madrid 27 de octubre de 1911.-Herrero.
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IfOllBaDO1Ierpol& el- pertea- I Cl... I
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Altas en concepto d6 guardias de Infanteria
Colégio de guardia;; jóvenes .••.. : ..• Joven ..••.•• ¡GregOrio Leva Rpdrtguez ..•••••..••.••••.•• Cáceres.
Idelll .•..•.........•.........••••.. , Otro ••..••. Fr.ncisco Gil Vicente ...•••.••.•••.•.•..... CasteJlón.
Idelll •..•...•..•. ; .••....•.••••..••. Otro .•.•.• Abundio Rodrfguez Díaz.' •....••.••••...•.• Badajoz.
, ldelll ,................... Otro ••..•• Apolinar Redondo Dominguez Cáceres.
ldem •••.•• , ...••.••...•.••.•••.• ,. Otro •..••.. Perfecto Calvo Diego .••.••••... , .••....•. Norte.
Idem .•••.•..•.•... " ..••••. , ., .•••. Otro •. : .... P~dro de Pedro Pérez. . .. • •.•••....••.••.• Toledo.
Idem•••••••. , ..•• ~ ••..•...•.••.•. Otro .•..... Hipólito Duque González ...••..•.••••. ' •.. Cuenca.
Idem, ..•...••••. I • • • • • • •• • •••• , ••• Otro José Ferrer ~ui1 ...• '.' .. : • , •...• ' •......... Huesca.
Idem ..••. # •• ' • ' • • • • • • • • . • • • • •• • ., Otro.. .•• José Galindo Martín .•.• , ••••.••. • ..... , .. Segovia.
Reg. Caz. Alcántara, 14,0 Cab.a••...•. '. Soldado, ••. José Delgado Monleón ..•••.••.•...••••••. Sevilla.
Com.a Ingenieros Melilla ••. , ...•..•. ' Otro •.•••• Esteban Medina Pereira ...•.••.•••••.••••• Norte.
Reg. lnr.· Córdoba, 10 •••••••••.••.• ' Educando •.• José PuertaJiméncz...•..••.•.....•.•••.•••• Sevilla.
ldcm id. San F~rnando, 11 ••••.••••• Soldado ..•. Casto Rodríguez Valledor .•.•.....•.......•. Norte.
Seccitín tropa academia Ingenieros ..• ' Corneta ..•. Mauuel Merino de Mingo.... .. ••..••...... Idem.
Grupo fuerzas regulares Indígenas Me-
lilla, 2 ••••••••••••••••••• '.' ;'.. • •• Cab6 .••••• : Vicente Reig Martf .•.....•.•.•••.•...••..• Córdoba.
Reg. lnl." San Feroando, 1I .••••.••• Soldado .••. Alejan<tro Lorca Gonzá.lez........ •.. • ..•. Este.
Aeronaútica Militar " , Cabo.... .., Manpel Durán Lianez : Hue)va.
Reg. Inl.! Granada, 34 ••.•.•..•••••• ' Soldal1o .••. Miguel Garda Carmona.........•......... " Córdoba.
Idem ..•.•••.•...•.•.••••.....•.•..• Otro ..•.... Manuel Morales Ruiz ••...••.........•••..• Sevilla.
Reg. Hús. Princesa, 19." de Cab.a ••••. Educando ..• Salvador Molinera Iglbias ............••.••• Norte.
Sección tropa academia InCanterla .•.• Soldado...•. Antonio Moreno Rodriguez•.•....•..•.•.... Oeste.
Reg. Inr.·lnfante, 5...•....•••• , ..•• Otro •.••••• Ramón MazA Huertas ..••.•••••••..••...... Huesca.
Comp.a mixta Sanidad Maitar Ceuta. Otro .••••.. Cosme Marln MiIlán •...•••..•....••• _.. ' ., Huelva.
Comand.a Art.a Cádiz....... . . .•.... Otro •••••.• Francisco Morente Quintana ..•..•.••.••...• Idem.I
ldem Ingenieros Larache .•••....•..•• Cabo Manuel"Varona Medina .••••.•.•••.....•.••• Córdoba.
Reg. expedicionario Inf. a Marina •..•. Soldado Manuel Salmerón Jiméne= ldem.
Idem lnf. a Mallorca, 13 • ••••••.•..•• Otro....... Jesús Gil Cervera . . . . . . . . . . .. ..••.••••••. Lérida.
Zona redt. o y rva. Bilbao, 40 • •••••••• Otro ••....• Vidal González Morera .....•..........••••. Sevilla'.
Reg. Inr. a Castilla, 16 Cabo ' José Pantoja Flores Norte.
Idem Id. Vizcaya,sl Soldado Franrisco Molina Cano Lérida.
Idem fd. GraveHnas, 41 ••••••••.••.. Cabo..•••••• Pedro Castón Durán Este.
ldem de Telegráfos .•••••..•••....•• , Otro •.•. , •. José Araez Franco .•.•.••.•••.••••.•.••.•• Idem.
Idem loC.· LuchJna, 28 Otro Manuel Prades Torres ;......... Idem
Licenciado del Cuerpo Corneta •.•• Zacariall Oaona Bahoao. ..'.' .•.••••.•••.• (~uadalajara.
Idem •. "•.••••• , •••.•••••..•.••... Guardia ••• , Guillermo Terradl1loa Guardiola..••..••••••. Oviedo.
Bon. 2.a rva. Villatlueva de la Serena, 14 Otro •..••• ' Pedro Fernández VllIarejo.. . . . • . . ••.•• . •• . Norte.
Rel. Inr.· ConstitucióD,·2Cj••••••.••.• Soldado ••• Claudio Fern4ndez Llamas ..•••••••••••••.•• Oviedo.
Comand.a Art,a Ceuta............... Sargento•••. Magdaleno Prados Sánchez•.••.••••..••.•.•• No~e.
Reg. lnf.· San Fernando. 11 •••••••••. Cabo .•••••• Marcf'lo Sánchez Martln •••.•.•••...••..•.•. ldem.
Comand. a Il1Ienleros Melilla •• ( •••••• Otro •..•..• Julio Muiloz Rulz." ...• : •.••••..•••...•••• ,. Ov:edo.
ldem An.· Melilla . • . • • • . • • • • • • • .• •• Otro ..•••.• José Martrnes Garrón.. • • • . . • • . •• • •.•••.•.• Idem.
Bón. CaT.. Talavera. 18 •••••••••••••• Otro ••.•..• Francisco LAzaro Jim~neJ ..••••.•.•.••...••. Oeste.
Grupo Cab.· Larache •••...•... , .•••.• Otro ••••.•• "eliciano Mata Revilla O.iedo.
6.· dep.° rva. Art. a. . • •••. . •.•••••. Otro •••.•.• Isidro Belaa BarraC'blna..••.•.•..•••.••••.•• Lérida.
u.orel(. moJrtadoArtlllerfa ••.••••.•• Otro .••.•.• Jos~RonceroSerrano••.••.••.•..•.•• , •..•• Huelva.
CORl.- Art.· MeHII.. ...•. . ..•...•... Soldado ••... Pedrd Baramb\o Ulzano ••.•• , •..•.•..•••.•• Córdoba.
Idem •••.••• ~ Otro...... Modesto Olivin Ferl"4!r. , ' Huelea.'
Idem Id. Luache. ' _••...••.•••••• Otro José Trujillo Garril(ós , •.••••••.• Oeste.
Reg.-Int.· Africa, 68 Otro .•••••• [aime OrtsCompaily Gerona.
Comad.a Art.· Ceuta ..•••..•••••... '. Otro ••..••. Gabriel Sánchez·Rico Escobar..•••.••.•••••. Idem
Reg. Art.a montaña Mt"lilla.. . . . . . • . •• Otro...... Ivador Más Cabrera. • • . • • • • • • • • . • • •. . •.. U~da.
Idt'm lnf.a Inmemorial Rey, I .•• ' .••.. Otro ...•••• Domingo Gascón GÓmez. , ••..•.•.••.••.•. , Norte.
11. o rel. montado Artillerla •...•• ~. Otro ••••.•• Juan Esteban Balaguer Léridl.
R~ Art.,1 montaila Melma .•••••••. " Otro ••••••• ViceQte Blasco Esclapez. , ••••..••.••••••••. Este.
Idem mKto Ingenieros Ceuta.••.•...• Otro, ..•... Felive Corral Muñoz ••••••..•.•••.'•..•••.• Idem.
Com.· Art." Ceuta Otro :. Juan Garda Femández (11.°)." SeYilII.
Reg, Art:a montaÑl Melilla ••••.•••.• Otro •••.••• JUln poquet Mut , ••••.••.••... Gerona.
10.0 reg. montado Art.· ••••••••••••.. Otro •••••.• Ladislao Gómez Amigo•.•.•.••..•••••.••.•• Córdoba.
Comand.· Art.a Meliha Otro Juan Dial Barroso Oeate.
3.er reg. Art. a montaJ1a •.•.•••.•••••. Otro ••••.•• Marcos SáDchez Dlaz•.••••. ~ ••••••.•.•..• Tdem.
Licendado absoluto •••••••.••.••••• 'IOtro •• • ... Moi~Heras Segovia ..•.•..••.••.••.••.••. L~rida.
Com. a Art. a Ceuta •.•• . •••••.••• : •. Otro ••••••• José Gomlel Escribá..•..••.•.•..•••••••.• Oeste.
Idem Id. del Ferrol •••••••.••.•••.•• Otro ••••••• Antonio Sufre. Oarda (2. A) '•••••••••••• Oviedo.
Idem Id. Lanche Otro •. :- Calixto CoUs Tomb.• ~ Córdoba.
Idem .•••.•.••••••••..•••• , •••• '" Otro ..••••• Manuel San Claudia FemAnde. Oviedo.
ldem•••.•••.•• "•.••.•••••.••••••..• Otro ••••••• Ram6n Garda Alonso .••..•••.••••••.••.•• Idem.
Reg. IDC.· Melilla, 53 Otro '. o~ Feni Sellés L~rida.
B6n. Cal. F"acueraa, 6 •••• ' ••.. ' • • • • •. Otro.: Odón Sorli Castillo Idem.
Comand.a Art.· Lanche •••••.••.••.•• Otro ••••••• Jusn Padilla Guirao : •• t •••••••••.•••••• '.' Este.
Reg. Idem moataila Melilla •.•.••••.•• Otro •••••.• Aurelio Fleire Garcfa.••••••••••••..•••••.•• Oviedo.
Comaad.& Art,a Larache ••••.•••••••• Otro ••••••• FrucillCO Duño Moreno' .•.•••.••.•••••••• Oeate.
Re¡. Idem mootUla MeUlla••••.•.•..• Otro ••••••• Antonio Espan Cuai\es Idem.
Co~d.·Art,a Cartagena ••••••••• ~ •• Otro •••.••. Vlctor Herrero ViDalba.••••••••••••••.••••• Huesc:a.
/
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6.° reg: montado Artillerla .•••••.•.••. Soldado •.•• 04avio Valera AUjL ••••••••.••••••..••••.. Oviedo.
Reg. lnf.· Ceriñola, 42 ••••••••••••••• Otro ••••.•• Frlncisco Guerrero Collado•••..•••••••••••• Ideal.
Comand.- Art.- Ceuta••••••.••••••.•. Otro •..•••. Juan Gutiérrez: Villalba Sevilla.
Idem, ..•. , . • . . • . • • • . • • • • . • • . • • •. •• Otro....... Rafael Aguitre Iglesias ••...••••••••••..•..• Córdoba.
2.° reg. zapadores minadores.•.•.•..• Otro •••.••. Baltasar Mayo SAnchez ..••••.•.•..••••••.•. Este.
Como- tropas Intendencia MeUlIa •.•••• Otro .•••••• Aurelio López Martínez .••••••..••.••.•.... Idem.
Grupo mixto Ingenieros Larache •••.. Otro •.•••.• Segundo Sánchez Vázquez ..•••.•..•.•••.••. Gerona.
Comand.- Art.a LaraclÍe •.•..•.••• , •. Otro ••.••.. Julián Yáfiez Garc1a .••.•.•.•••.•.•.••••..•• Oeste.
Rq. Art.- montaña Melil1a .•.•••.••• Otro .'. • • • •• Pedro Oviedo Laguna. . .. • ••...•...••..•• ; Norte.
Jdem mixto Ingenieros MeJilla •.•••••• Otro...... Hermenegildo Hoyos Pascual. •••..•. ; Oviedo.
Com.- Art •• MeJilla Otro •..... Antonio Robles MartInes Sevilla.
Reg. Inf. a Seboya. 6 , .••••••••••••••• Otro .••.. o' Dt:siderio Ruane Garc1a•....••..••.••.•.••• OviedD.
Comand.· Art.- Melilla ..•.•.••• l •.••. Otro .••. : .• Justo Carro Carro .•..• , ....•••.•...•••...•• Gerona.
Reg. Art.a Montaña MeJilla Otro •...•• Argimiro lbáñez Navarro , Eate.
Bóo. 2•• rva. Segovia,8 •••• _•.••.•.•• Otro •••••.• Juan Fuente Martln ••.•••••.•••.••.•••..••. Gerona.
Comand.· Art.- MeJilla ••• , .•.••.•.••• Otro ..••• •. Roque Esteb!ln Muñoz•..••.• , ••.••••••.•.• Oeate.
Reg. Cas. Taxdir, 29.0 Caboa••.••••••• Otro ..• '" Sillleóo Tallada Ferrer .•••• , ••.....••.••••. Idem.
GrUpo mixto Ingenieros Larache ...•. Otro ••....• Agustln Hernán<iez Prieto (2,°) ••• ' ••.•••.•• Idem.
6.· dep.o rva. Art.- Otro José Aracill\loltó Lérida.
Reg. mixto Ingenieros MeliUt .•..•••. Otro •.•1•••• Fernando Cánovas Muñoz ••••••••••••..•.••. Sevilla.
Idem Art.- montaña MeliJIa Otro Alberto Porras Zapab Este.
Idem Inf.- Ceuta, 60 Otro ..•..•. Santos Soriano Izquierdo ..•• , Gerona.
Ide-m Id. Toledo, 35 · Otro José Calles Cenizo Oviedo.
ldem Art.· montada MeliUa oo Otro lWas Gómt'z Giner Este.
Grupo mixto Ingenieros Larache•••... Otro Miguel Avellán Valero•.•••.•.••••••.•••.•.. C6rdoba.
Idem ••••••..•.••...•.•.•...•. '. .•.. , 0"'0 Serapio Castro OÓmez... ••. .• . •..•••• •.•• Este.
Comand.- Art.- Ceuta., .• , .•••.••.•.. Otro •.•.... Ram6n RoldAn Camarena ldem.
Reg. mixto Ingenieros MeK& •••••.•• Otro ••••••• c!ndido Pestaña Her\-era •....••••.••.• , ••. Idem.
2.0 reg. Zapadores Minadores ..•.••..• Otro •.•...• JU80 Francisco Fernández Cárdenas•.••••••. Gerona.
Com.- ArL- Cartagena Otro Miguel Gracia Cebrián Huelca.
Idem Id. Larache .••.••••.••••.•.••. Otro •....•. Manuel HernAndez Vasco••••..•••••.•.•..•. Huelva.
Idem Id. Ceuta Otro ••••••• Jos~ Ferrando Sendra , Oeste.
Idem.••••.•.••.•..••.•••..•••••••• Otro ••••••• Antooio Merenciano Molina •••'••.•••••••••.• Idem.
Idem Id. Larache , Otro •.•••.. Antonio Hidalgo Márquez oo ' • Córdoba.
Re¡. Art.· montada Melilla •••.••••••• \Otro ••••••• Domingo Carretero Cort~.••••••••• o• • . • .• Oeste.
Re¡. Lac. de la Reina, 2.° Cab.- •.••• Otro ••.•••• Anastasio Oller Esteban .•.••.•.•••••••••.• Huesca.
B6D. Caz. Alfonso XII, '5.' , Otro. o..••. Jo.quln Torrent Oller, Gerona.
Rer. Caa •. Talavera. 15.0 C.b.· Trompeta Mariano Vian Antolln , Oviedo.
6.0 reg. montado Artillerl. ,. _•••.••••. Soldado •••• Sixto P~rezCasas .••••.••..•..••.••.••••••• ldem.
Bóo. Caz. Las Nava., 10 •••••••• o•••• Otro •••••.• Francisco L6pez: Casado•••••••• , ••.•..••... Gerona.
6.° dep. ° rva. Ingenieroa••..•.•••.•. Otro ••••.•. Oil Rojo O.reta•..••.•••••.••••.••••.••••• Oviedo.
Reg. lof.· Covadonga, 40 •••••.••••••• Otro ••••••• ValentlD Arribas Oarda, ...•••••••••••••••• Urlda.
Bón, Ca¡. TarUa, 5..•.•••••.••••••••• Otro •.••••. nla. Navi'rro Serrano Oeste.
Reg. Art,· montaila MeliUa •••••••.••. Otro... • •• Antonio Oómel Y'del : ••••..• o•.•.•.••• L~rida.
Idem Inf· Vad Ras, 50 .•.••••••••••• Otro •..••• o ~aqUln Lacambra La.corz ..•••••• o••••.•••• Huesca.
Idem mixto Inleniero. MeUlla .••••••• Otro •••.•• , uan Góme-z Avil~s (2.°) ••.•••••••••.••••••• Este.
Idem •.....••..•.••••••••••..••• , •• Olro ••••••• nrique N"varro Jim~nel•••••.•••••••.•••• , Oeate.
Comand.· ArLa Meli1la .•••••••••••.•• Otro...... Cleto 'Velasco Morales ••••••••••.••••••..•. Esle.
Reg. Inr.• Burgoa, 36 •••••.••••••••••• Otro ••..••• Celestino Ferrero Valera .•••••.•••••••••••. ldem.
Idem mixto Ingenieros MelilJa •• • . . • •• Otro....... Angel Arias Carrasco.. • . • • • • • • • • • • • • • • • • . •. Idem.
Idem Caz. Albuera, 16.0 Cab.·., •••.•• Otro •.••••• }acobo Alvarez Calderón •••••••.••.••.•..•• Oeste.
- Bón. Cal. ArapUes, 9.•.•.•••••••••••• Otro ••••••• Francisco Ortega Corlo..••••••••••••••.••.• Idem.
Reg. Art.- montaila Melilla •.•.•.••••• Otro •••••. Antonio Sl.uchel ReJnaldos Huelva.
·Comand.- Art.· Ceuta ..••.••••••••• \ Otro •••••.• Jorge Caja! Clprian ..••.•.. , ••••.••••.••.••. Oeste.
Idem •••••••••.••••••••••••••••••••• Otro .•••••. Antonio Salvador Barrios .•••••••.••••.••••• Idem.
Altaa en ooncept,o l1e corneta.s
Ileg. Inl,· Me'lüla, 59 •••••••••••••••• Corneta., .• Francisco Alcolea Sanz o•.•••••.•••••••••••• Valencia.
Grupo fuerPli regular~8 IndIgenas !lrIe- .
tilla, 2 ••••••••••••••••••••••••••• Otro ••••••• Alfredo Viejo P~rez•.•••••••••.•.••••••••.• Coruña.
Reg. Caz. Taxdir, 29.0 Cab.••••••..••• Cabo •••••.• Claudio Gamallo Gómel ••.•.••.••••.•••••.• Oeste.
Liceaciad'o del Ejá-cito •...' ••.••••••. Otro •••...• 1!Joy Caatarlen.s Clavero••••.•••.••••••.•. Urida.
Ileg. IDf.· Toledo, 3S ••••••••••••••. Otro •••..•• Eduardo Diz Evangelista••••••••••••.•••••. Alava.
Ala. esi concepto dé guardia. de caballería
Re¡. Inf.- Aíúntara, SS •••••••••••••• Soldado .•••ILucio Ah'ares Ramos.••..•.•.••.••••••••••• Cab.· S.· Terci••
Comando- Art.. Cartagena ••.•••• : • • •. Otrc·....... Sebasti4n Pá-ez GoDÚ!es. • • . • • • • • • . . • . • • • •. Cab. - 14.· Tercio.
Reg. Art.a a caballo 4.· campda •••. .,. Sargento•••• Daniel P~ru Castillo, .•••••.•.••••••••••••. Cab.- 14.· Tercio.
Idem mixto Art.- Ceuta •••.•.•••.•••. Cabo •.••••• 'losé Alvarez Parrejlo., •..•••••••.••• , •••• '•• Cab.a 21.· Tercio.
Bóll. Cas. Figueras, 6 .•• , Otro ••••.•• 'Juan pmz Martlnel (5.") •.••••.••••••••.••• ConUia.
Re¡. LanCt:ro!> Espafla, 7.· Cab.-•••••• Otro, •.•••'. Francisco Alonso Calvo .•••••••••.•••••••• Cab.- 21.· Tercio.
Comand.- Art.- Ceuta•••••••••••••• Soldado •••• Frandaco NdilesV'ICarB ••••.••••••••••••••• Cab.a 21 ,. Tercie.
Idem Otro J~arda Prieto Cab.- 21.· Terdo.
Reg. Ca&. Taxdir, 29.0 Cab.· •••••••••• Otro ••••••• ílariaDo Campos Pradas ••••• , •.•••••••••••• Coru!a.
Comand.- Art.a Ceuta•••••••••••.•.•• Otro ••••••. Aa.cIo Ludo Heraace•••••••••••• : •••••••• Cab.- 21. - Terdo.
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Reg. Art.1I montaña Melilla ••••.•.•... Soldado .•••• Giné5 Alacid Lozano................ Cab.- 21. o Tercio.
Idem ¡Otro Margarita Arroyo Marcos Cab - 2\,0 Tercio.
ldem Caz. Taxdir, 29.·d~Cab.II•••••.. IOtro •••••. Francisco Carreres Francés Cab.- 5'· Tercio.
Grupo Cab.- de Larache ,¡Otro J~aquln Civiac PenelJa •. . . . . . . •..... Ca" - 21. o Tercio.
Re¡;:. Caz. Taxdir, 29.0 de Cab&••.•.. '1 Otro •.•.••. Manuel Al marcha Garda Coruña
ldem Id. Vitoria, 28.0 de Cab.- .•.•.•• Otro •.•••.• Cruz Bautist:l Roddguez .••••....... : Cab.- 21. 0 Tercio.
Alta en concepto de trompeta
10.0 reg. montado Art.& ¡Cabo ' pua~ Gómez Crespo , •.IEadajoz.
Madrid 26 de octubre de 1917.-El Director General, Ar¡u¡',.
•••
CGRSeJO SUDreme di Gaerra , KllrlDv
\
RBl'IROB
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fccha de hoy, se dice a la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
cEn virtud de las facultades conferidas a este Consejo Su-
premo por ley de 13 ~ enero de 1904, ha acordado clasificar
en la situación de retirado, con derecho al haber mensual que
a cada uno se les señala, a los jefes, oficiales e ihdividuos de
© Ministerio de Defensa
tropa que figuran en la siguiente relación, que da principio con
el coronel de Infantería D. Hilarión furundarcna y Martínez-
Díaz y tcrmina con el carabinero licenciado- filiberto Tejedor
Rueda.•
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu-
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ÁftI&.~ 11 -* "a.... ..peNf~-~ • ~~ Pm1tod.~~1 d~=~
. {pag.tde laDit'ecci6t
'91711Madrid ..... •••• gral. de la Deud2
. y Qases P~sivas.
.9171Iubeda•••.••••• IJain .•.•••••.••.•.IITiene derecho a revistar de olicio.
19171Madrid •••••••• Pag.- delaDireccfón
gral. dela Deuda y
. Cl.ses p.sivas ••
J917 ntander .•••.• S.nt.nder .
19.7 lamanca .•••. Salam.nc•.••.••.•
191' Lulo •••••••••• Lugo ..••••..• , .•
19.7 Valenci•••••••. V.lencia .••.••.••.
'917 Orense •....••• Orense•.•.••.•.••
1917 ovi••••••••• Selit0via••...•••.••
'917 os ViU.res J.in .
1917 urrAs Orense.•...•.•.•.
'917 alencia •..•.. , Valencia ..•...•••
19.7 Melill•••..••••• Milag•.••••••.•...
1917 Albacete •••.••• Albcleete ...•.••.••
1917 lIIálag•.•.•••.•• Málaga.......... •
19.7 .rragona T.rragon .
19'7 Lirida Lirid ..
1917 ViII.nuev. de la
Reina.••.•••. Ja~D •••••••••.•••
'91' aatoil•...•..•• Santander.•.••••••
1917 rona ••..•••. Gero:la .••. : •.••..
191' Aberúturi. Alava .. ' .
1'1' Villanueva del
Rey ••.•••.•• Córdoba ••••.•••..
19 1' ur6n :. • . • • • •. Oviedo•.•.•..•••.
1917 Jaca •••.••••.•• Huesca •.••.••••••
1917 Vadocondes•••• Burgos .
19" villa Sevilla .
1917 Bel)itaehell •••• Alicante •.•••.••••
191' La Arena Oviedo ••.••••..•
19 17 Madrid •••••••. Pag.-delaDirección~ er:~e~~::~:1917 Avara ~~ra ..191~ Coruila Coruila .19 ' 7 Laa Veagu Burgos .191 nta Pala ..•.. Alicante •...•.•.•.1917 an Fernando •• CádiJ •••••••.••••.1917 ragoJa •••••.• ZaragoA •.•••••••.
..,1eOI~OIlBREI
D. HUarl6n P'urundarena y Mar- C l' Iln'-- rf
tlne'-DI orone ••..•••••• .....te a••.•••... IS••••••••••••••••
; Miguel Martines Quelllda .••• Subinap.r veterina., .
. rlo de 2.· clase.. VeteriDaria Mil.
• Alfonso Feijo6 Cuai\a••.••.• Me!4ieo mayor ••••• Sanidad Militar.
RAfael Garc:la Ariaa.... • • • • • • •• Guardia civii • •.•• Idem ••••••••.•
Kvariato Garrido Ceballoa •••••• Carabinero Carabineros••.•
Lucal GondJea Cuende•..•..•• Otro ••••.•.....•. ldem ••••••-••••
Felipe Hern'ndez Qwles Otro Idem ..
Mipelln& Martla ••.•••••••• 11 Otre ••••••.• 11 •••• Idem •••• 11 •••••
P'rana.co Jabato SamiDO•••.• , •• Otro lic.o• • • • •• •• Idem ••••••••..
Manuel Alvare. Herrero .•.•..•• Otro He. o•••••.••• Idem .
Santiago Alegre Ciprian .•.••••. Carabinero id.•.••• CarabiJaeros••..
RafaerBenito Martinel .•••••••• Guardia eivü. • • ••. Guardia Civil ••
Miguel Cornejo Rull •..•••••... Otro lie.o •.•••••• Ideaa ..
SebaltJJn CataU Catalt .•.•••••. Carabinero •••••••• CuabiDeros ••••
Lorenlo Ftl'Dindel Barbellido•. Otro lie.- ••••••.•• ldem ••••.••••
FulgeDclo Gallardo Lópea .•••.. Gllardia civü lie.O•• Guardia Civil "
Franclaco Romin M.teoa ••••••• Mdaico de l.- ..... lnfanterfa•••.•.
. Salvador Presencia Soria .•••••• Otro............. Idem ••••••.•.•
Nareilb AriubaleuGAmll ••••.• Corneta.: •••••.••• Guardia Civil •••
Juan Antonio Bravo•••.••••••.. Guardia civil ..•••. Ideaa •••.••••••
• Aquilino AJuga Cuartango .•• l." teniente (E.R). Carabineros .•••
• Jaeinto Casero Blanco Otro (Id.) .••••••• Guardia Ciril .
t }r~1ix de la Varga Mier Otro (Id.) lO •• Idem .
• Mariano Laguard. 1.I~arda lO Otro (Id.). • .. • . ... Ideaa oo .••
Luia AlvareJ Andr6 ...••••.... Sargento lIc. o ••••• Carabineros. •••
Lucal Alonio Mal tln~z Sargento .• : ••.•.•. ldem •••••.•..•
• MhllDo de la Cruz Exp6sito. • •. Otro ••••••••••••• Idem...... • ..
Serafln Fortealglesias••••...• '•• Otro 1Ic'0 ••••••••• laeaa •••.••••.•
D. Jose! FerD40dez Fern4ndeJ .
Mielgo. 11 11 11 ••••• 11 11 11"' • 11 11 11 11 11 Otro ••• 11 11 11 • 11 ••• 11' Idem 11 11 ••••••• 11
fan 'Lar" ~rjona ••.••••••.•.•• Sargento••.••..••. Guardia Oril .,oa6 Marchante AbeI1An •••• , ••• OtJ:o ••••••.•••••• ldeut. ••••.•••••ugenlo Martfn Carbonero...... 5ar¡ento maestrobanda lnfanterfa .•••••
Pueual Pedrosa Cal Sargento••.••••••• Guardia Ovil •.
JOIe! S'nehez Garcla •••••••••••. Otro ••••••••••••• ldem ••.•.•.••.
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1917 Idem ldem ..
1917 Madrid ....•.• Pag.-dell Dirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
1917 San Sebastiin Guipúzcoa .
1917 PaymoKo Huelva •••.•..•...
1917 Chielana eAdiz ..
1917 Madrid Pag.adelaDirección
gral. de la Deuda
y Oases Pasivas.
AJejoOltra VlceDlI Otrolíe.o Idem ~ 38 o~ Ilsepbre. '11917 Denia ........• Alicante •.•••.•...
Julio Otero Sallado Otro fd Idem 38 o 1 idem 1917 Orense Orense .
AntonloP'relFernAndel B6veda Otro Id •••.•.••-.•. ldem .• :./...... 38 o 1 ídem.... 1917 Noaln Navarra ..••.•...
Jl'ranciac:9- Rlya Cueto Otro fd .. .. .. .. Idem.......... 38 o 1 id~m ." 1917 Barcelona...... Barcelona ' .
Jo~ RoaÍ'1gueJ P~rel Rodrlguez. Otro Id ••.•...•.• Idem .•••...... 38 02 1 ídem... 1917 Eiras .•....... POlltevedra .....•.
ltrancleco Rojaa Cuevas •.•••.• Guardiacivil .•.•.• Guardia Ovil.. 38 021 1 nobre 1917 Córdoba C6rdobll .•....•..
Simón Revenga Agudo OtrlJ ldem ••.•..•1 4' 06 1 idem 1917 Noez Toledo .
A1Stonio Rodrlgues Martln.. Otro Ilc .. • . Idem ·'. .. 38 02 1 agosto. •. 1917 León.... . .. León. . ..
M.rlano 8antam.rfa Exp6alto Car"binero Id.. .. • Carabineros.... 38 02 1 sepbre... 19., Sagu,nto Valencia.... .. .
aime Samper !.a(uente •••..• ,. Guardia cirif ••••• Guardia Civil. . 38 02 1 nolJre .. 1917 Alican,e Alicante. •..•.••...
tuClS SiDt.hez Muilos Otro Idem 38 02 1 Idem 19'7 Corena .....•.. Navarra '/1
P'iUberto Tejedor Raeda , Carlblnero lIe. o Carabinero!.... 38 02 1 sepbre... 1917 Inln ......•.•. Guipúzcoa " .
~ . ~-_...
JUln Jlm&C"S Gutl~rres ¡Carabinero lie.·..•. ICarabineros .•••
lianuel L6pel Olmo......... . Guardia eiYil lie.o •• Guardia áTil .
Grelórlo Mlrdn Carrued....... Soldado lie. o ...... Ingenieros .
Ev.rlsto MarttDez Gómez •.••.•. Carabinero •.•.•••. CarabiDeros .•.•
a.udio MoJarro Domfnguez... Otro. • •• • •• •• • . •. Idem •.••••..••
Joa6 MuAol P'ernind Otro.•.••••.••••.• Idem .• ·••••.••.




Madrfd 27 de octubre de 1917.-P. O. El General ~eretario, Aguado.
.
\ MADRID.-TALLERES DEL DEPosrro DE LA GUeRRA
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